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01.09. Euroopa veresoontekirurgia 
selts andis üleeuroopalise konkursi 
tulemusena 20 400 euro suuruse 
teadusgrandi veresoontekirurgia 
teadusuuringuks veresoontekirur-
gile ja TÜ meditsiinilise biokeemia 
vanemteadurile Jaak Kalsile. J. Kalsi 
uurimus on seotud röntgenkont-
rasta inest t ingitud nefropaatia 
uuringutega ning selle eesmärk on 
selgitada, mil l ist süsteemsemat 
mõju kontrastaine manustamine 
avaldab. 
02.09. Lõuna-Eesti Haiglas avati laste 
ja noorte vaimse tervise kabinet, 
mis võimaldab Võrumaa noorte 
psüühikahäiretele varasemas faasis 
reageerida. Norra ja Eesti riigi ning 
TÜ Kliinikumi rahastatav projekt on 
esialgu mõeldud kestma ühe aasta, 
kuid on lootust, et kabinetid jäävad 
avatuks ka pärast projekti lõppu. 
08.09. Piduliku alguse sai Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu Haigla, 
Eest i Õdede L i idu ja TÜ Pärnu 
kolledži õenduse põhiõppe ühis-
projekt „Kool haiglas“. Selle eesmärk 
on eelkõige pakkuda Pärnumaa ja 
Lääne-Eesti inimestele võimalust 
omandada kodu lähedal kõrgha-
ridus. Õppima asus 30 tudengit. 
Suurema osa oma õenduspraktikast 
sooritavad uued tudengid Pärnu 
Haiglas.
10.–12.09. Ta l l i nnas toimus 3 . 
Euroopa vaimse tervise konverents 
„Dancing with a professional – pati-
ents need to be active partners in 
mental health care”. Konverentsil oli 
üle 300 osaleja – tervishoiutöötajad 
ja patsiendid peaaegu 30 riigist.
11.09. Tartus kohtusid Eesti, Läti 
ja Leedu ravimiametite esindajad: 
peadirektorid ning 35 spetsialisti. 
Vaadati üle Balt i rav imiametite 
koostöölepingu raames toimunud 
tegevus, näiteks rav imiohutuse 
inspektsioonid ning laboratoorne 
kontroll. Arutati praktilisi prob-
leeme ravimite Balti pakendi teemal, 
tehti plaane Balti ravimistatistika II 
väljaande kohta ning otsustati alus-
tada koostööd ka ravimireklaami 
järelevalve vallas. 
12.09. Tartus toimus Eesti Pere-
arst ide Seltsi aastakonverents. 
Konverentsil tunnustati 40 paremat 
perearstipraksist üle Eesti.
12.–14.09. Eestis toimus esimest 
korda Euroopa Hematoloog ide 
A ssots iats ioon i eest vedamisel 
meditsi initöötajate tippkoolitus 
veritsushaigustest. Kõrgetasemeline 
CME (continuing medical educa-
tion) kategooriasse kuuluv koolitus 
toimus tänu dr Edward Laane pika-
ajalisele tegevusele Eesti Hemato-
loogide Seltsi presidendina. 
1 6 . – 2 0 . 0 9 .  Ta l l i n n a s  t o i m u s 
Euroopa Uneuurijate Seltsi ja Eesti 
Unemeditsiini Seltsi ühine rahvusva-
heline kongress. See oli seni suurim 
meditsiinivaldkonna teadusüritus 
Eestis. Kongressil osales üle 1500 
delegaadi üle maailma enam kui 
60 riigist.
17.–19.09. Arengukoostööprojekti 
raames peeti esimene Eesti Ravi-
miameti ning Moldova Ravimite ja 
Meditsiiniseadmete Ameti kohtu-
mine. Projekti eesmärk on toetada 
Moldova vastava asutuse arengut 
ja ravimitega seonduvat üldisemalt 
Moldovas. Eesti Ravimiamet jagas 
kogemusi ELi õiguse, IT-lahenduste, 
rav imite käit lemise järelevalve, 
kliiniliste uuringute ja ravimiohu-
tuse vallas. 
18.09. Lõuna-Eest i  Ha ig la avas 
renoveeritud sterilisatsioonikes-
kuse. Sterilisatsioonikeskuses vahe-
tati välja kõik seadmed, uuendati 
ruumid ja loodi paremad töötin-
g imused persona l i le .  Kesk use 
töövõimsus suureneb ca 60% ning 
see annab võimaluse ravida, operee-
rida Lõuna-Eesti Haiglas rohkem 
patsiente. 
24.09. Tartu Ülikoolis pidas maailma 
üks juhtivaid aktiivsus-tähelepanu-
häire uurijaid, Würzburgi ülikooli 
psühhiaatriakliiniku professor dr 
Klaus-Peter Lesch loengu „ADHD: 
From clinical characteristics to neuro-
biology and therapy“, mis käsitles 
aktiivsus-tähelepanuhäire genee-
tiliste uuringute uuemaid arengu-
suundumusi. 
26.09. Tartus toimus konverents 
„Multimorbidity in internal medicine“. 
Mitme haiguse koosesinemine on 
muutumas üha tavalisemaks. Paljude 
kaasuvate haigustega arvestamine ja 
nende koos ravimine nõuab märksa 
enam kui pelgalt haige põhiprob-
leemi lahendamist. Ühelt poolt 
tähendab see, et patsiendi käsit-
lusse tuleb kaasata rohkem kitsa 
eriala spetsialiste, teisalt suureneb 
vajadus meditsiini laiuti tundvate 
arstide järele. 
27.09. Toimus Euroopa Sisemedit-
siini Föderatsiooni (EFIM) nõukogu 
aastakoosolek. Selle ürituse toimu-
mine Tartus oli tunnustuseks ja 
toetuseks sisemeditsiini arengule 
Eestis. Osalesid 22 riigi esindajad.
30.09. Kohtla-Järvel avati Ida-Viru 
Keskhaigla taastus- ja hooldusra-
vikliiniku uus õendusabi keskus. 
Tegemist on renoveeritud hoonega, 
kus paikneb 50 statsionaarset voodi-
kohta. Taastus- ja hooldusravikliinik 
jõudis kvalitatiivselt uuele tasemele, 
millega ollakse harjutud Euroopas, 
sh Skandinaavias. 
